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育区 (20尾)を設け,計 4区 (loo罷)とした, 朗育)8拍FJの水温は 16-19oCであった.
飼育水は 水道水を用い,使用前3口問エアレーションした. 段抑 ま稚鯉入手後ペレット
43
3号 (Cd含有毘 0.05FLg/g以下)を用い, 1脚 問飼育馴化させた. 以下飼育法は 前轍 3)
と同様である.
分 析 方 法
Cd等私的を作製後,コイを取揚げ,体表面を讃留水で洗離し,内臓,えら,その他の
部分に分けた.生温丑を秤鼓し,前報 2) と同一方法により,乾燥し,灰化し,陀燥塩魚と
灰重畳を求めた.灰試料の内臓とえらは 全丘を,その他は 0.5gをビ-力-に秤取 し,
HNO｡-HCIO4 (2:1)の混酸にて分解後,0.1N-HClを用い,50m2とし,その試料溶液
の 25mlを用い,APDC-MIBlて抽出後,原下灘 光装fFrlで Cd,Zn.Cuをけり足した.




が N0.8の Cd0.05ppm をi独区において,90日目に比現した (写実 1).
2. Cd苗穂の体内分布
各実験区における魚体内 (内臓, えら,その他)の Cd.Zn,Cu合毛足 (灰中平均値
FLg/g)分布および Cd/Zn含有丑比を第 1表に示す,
まず Cd集附生をみるために,CdO.05ppm 水溶湛中で 3カ月間飼育した場合の魚体
中 Cd含有且を釆験け舶台時のnJlと比較すると,内臓 91倍,えら38倍,その他 35倍の賂揖
並の増大がみられた.しかし,対照魚 (水道水で 105日聞飼育)は Cd含有JE71'･の変化は少
第 1安 コンプレキサンおよび蛸静水によるCd既舶耶魚の
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写貞1 CdO･05ppm,飼席90E川 に汁.fy.のTF椎骨異常魚X線写汽 (側軸)
あったが,抑~貨な差は認められなか った.Cd/Zn:,T有能比は -`轄験 開始時 に 比 L, 内臓
97倍,えら63倍,その他33倍塵の,3カ月間 Cd水中飼育による9-i･損を示 した. また,
Cd含有謎の分布は,対照区 (水道水のみで 105口間飼育)では,内臓> えら≧ その他の
関釦こあ り,えらおよび その他の部位に 比 し,内臓への蝦机か 9-12倍 高し､,Cd0.()5
魚体各部位からのlfi.金属排.JIL.比較
その他 内 臓 l,こ ら そ の他 Il内
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第 1表よりCd0.05ppm 水裾夜 (pH7.1)中で 104日間別育した魚体各部位の Znと
Cu含有品の比較を行なうと,対侭魚 (水道水で別育)の Zn分布は,えら>内臓>そo)
他の関係にあり,Cd単独区では内臓≧えら>その他となり,Cdイオソの添加叫こよりZn
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これ より,畑腹中Cd/Zn比と処｣リJ.LJ数との胤 蔀を凍めるとコソ-/L,午-lJ-./処J｢ilx:,では,
y--1.38x十23.9(r--0.83),情浄水処理区 では y- -0.71x+28.6(r=-0.93)の園
係が 得られた, 同様に, えら中 二おける Cd/Zn比をみると, コンプVキサ1/処理区で










1) 魚体中 Cd集柄分布は内臓>えら>その他の順位にあ り,ことに内臓への範駅が大
であるが,対昭魚と比牧 し,えら部位の Cd濃縮率が大である結果を/7;,'し,前報3) と節似
した.









4) Cd0.05ppm 飼育時の魚体中Zn丑は減少幌向にあ り,ことにえら部位で半減し.
58二怨 (1979) 49
CdとZnには措抗現象が認められた.しかし, コソプレキサソ処理により槌めて短期間
(3日間)に Zn含有丑は対照魚とはば 伺丑に回復 した.これに対しT-jl-浄水処理は やや遅
れ,2週間の処理 日数を要した.
5) Cd0.05ppm 飼育時の Cu鼠の魚体内分布は Zn同様, えら,内臓 ともに やや合
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